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Eine arithmetische Formel. 
Von 
E. NETTO in Oiessen. 
(Mi~etheils yon E. Sfudy). 
In meiner Abhandlung tiber Systeme yon Kegeischnitten (Math. 
Ann. Bd. 40, S. 542) ist ein Punkt unerledig~ gelassen. Es wird 
ngmlich dor~ ftir die Zahl ~r0t , ,%') der linear-unabh~ingigen Kegel- 
sehnittsysteme mi~ gegebenen Charakteristiken ;t, •' nur ein Ausdruck 
angegeben, clef die AuflSsung eines Systems diophantischer Gleichungen 
verlangk Die gemeinte Formel ist 
N(~t, Z') ~ 2~2j+ 1) (2 j '+ 1) ( j+ j '+  1), 
wo die Summe sieh bezieh~ auf alle positiven ganzen Zahlenj, j ' ,  die 
zusammen mi~ zwei anderen ~, ~' den Gleiehungen 
j .+- 2j' q.. 3~- -  ]~ + 2~,', j'.-}- 2j -4:- 3z" -~- a,'--}- 2~ 
gen[igen. Ieh hatte abet bereits die u ausgesprochea, dass 
diese Zahl, na~h Analogie etwa der Zahl (n3%" 3)der  ]inear-unab- 
hKngigen Fl~chen n. Ordnung im Raume, eine gauze Function der 
Oharakteristiken sein mSehte. Herr Netto hat nun die Freundlichkeit 
gehabt, mir den folgenden Werth der obigen Summe mitzutheilen, 
den ich ,nit seiner Erlaubniss verSffentliehe: 
120iV---- (X"+Z 9 + IO(~Z+~tZ9 + 40(~aX'~+~'a) 
+ 15(~4+~" 9 + 12o(~t~z'+~t;~'3) + 24o~t~'2 
q-- 85(an-+-, 'a) -}- 480(x~a'+aa'~) 
+ '225(,t2+ a'D + 6ooaa' 
-}- 247 (;t + ~') 
+ 12o. 
Ffir K-~-0 redueirt sieh die Zahl 27, wie a. a. O. angegeben, auf (~ ~ 5]. 
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